







PENUGASAN DOSEN PENGUJI PROPOSAL TUGAS AIGIIR SKRIPSI/THESIS
sEM ESTER G ENAP TA.2O19/ m2A







Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Ujian Proposal Skripsi
Semester Genap TA.20L912020 , yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.2019|2O2O
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/l)g1995fYBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Univensitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086A/lll/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074A/ll/2019lUBJ tanggal 04 Juli 2A19 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2O19|2A2O serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2O2O|2O21
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
yang namanya tercantum dalam Iampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanalon Ujian proposal Skripsi/ Thesis mahasiswa Fakultas
Ekonomi Semester Genap TA.2019/2020.
2. Melaksanakan tugas inidengan psruh rasa tanggung jawab
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS EKONOMI
No Nama Mahasiswa NPM Konsentrasi Judul Tesis Penguji Jadwal
201820151001
Lampiran 1.1 : Surat Tugas Penguji Proposal Tesis
Nomor           :  ST/026/III/2020/FE-UBJ
Daftar Nama Penguji Proposal Tesis
Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Manajemen
Semester Genap TA. 2019/2020
Penguji I: Dr. Dhian Tyas Untari, S.E., M.M 1 SDM
Pengaruh Rekrutmen, Reward Extrinsic dan Diklat 
Trehadap Kinerja Karyawan di PT. Bakrie Metal 
Industries Bekasi. 
Widi Nugroho 
Ketua: Dr. Zahara Tussoeleha Rony, SP.d., M.M 
Online Via Zoom
13.00 - 14.00 
Jumat, 13 Juni 2020 
Penguji II: Dr. Beti Nurbaiti, S.T.P., M.E.
